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 `£-W-]-ZmÀ°-§Ä¡v a-Whpw cpNnbpw \ÂIp-¶-Xn\pw 
BbpÀtÆZ Huj-[-§-fnepw D]-tbm-Kn-̈ p-h-cp¶ Hcp kpKÔ hnf-bm-
Wv Ipcp-ap-f-Iv. tIc-f, IÀ®m-S-I, Xangv\mSv F¶o kwØm\§-
fnepw alm-cmjv{S, hS¡p  Ing-¡³ {]tZ-i-§Ä, B³U-am³ \n 
t¡m-_mÀ Zzo]p-IÄ F¶n-hn-S-§-fnepw Ipcp-ap-fIv Irjn sNbvXp-h-
cp-¶p.  2014-15 hÀj-̄ nÂ 1,28,670 slIvSÀ Ø-e-̄ p-\n¶pw 64,640 
S¬ Ipcp-ap-fIv DXv¸mZn¸n-¡-s¸-Sp-I-bp-ïm-bn. CtX hÀj-¯nÂ 
21,450 S¬ Ipcp-ap-fIv Ibän Ab-¨v 1,20,842 cp] hntZ-i-\mWyw 
e`n-¨p. ssPh IrjncoXnIÄ Ahew_n¨psImïv DXv¸mZn¸n¨ 
DÂ¸¶§Ä¡v aps¼§panÃm¯ hn[w Bhiy¡mcpsS F®w 
hÀ²n¨phcnIbmWv. AXpsImïpXs¶ C¯cw DÂ¸¶§Ä¡v 
IqSpXÂ hnebpw e`n¡p¶p.  ChbpsS asämcp KpWw CXv {]
IrXnt¡m BhmkhyhØbvt¡m Hcp Xc¯nepapÅ XIcmdpw 
Dïm¡p¶nÃ F¶XmWv.
 Hcp ImÀjnI DÂ¸¶w ssPhcoXnbnÂ DXv̧ mZn¸n v̈ ssPh 
DÂ¸¶w F¶ t]cnÂ hn]W\w sN¿Wsa¦nÂ AwKoIrX 
GP³knIfpsS km£y]{Xw BhiyamWv. Cu km£y]{Xw 
e`n¡Wsa¦nÂ IrjnbnepS\ofw Cu GP³knIÄ apt¶m«v 
hbv¡p¶ \S]Sn{Ia§Ä IrXyambn ]men¨ncn¡Ww. Ipcpap 
fInsâ ssPhIrjn coXnbneqsSbpÅ DXv¸mZ\¯nsâ  Hcp 
kw£n]vX cq]w ChnsS sImSp¯ncn¡p¶p. hnf ]cn]me\w, 
hnfshSp¸v, kwkvIcWw XpS§nbhbmWv CXnÂs¸Sp¶Xv. 
C\-§Ä
Irjn-sN-bvXp-h-cp¶ an¡ Ipcp-ap-f-In-\-§fpw ZznenwK kky-§-
fm-Wv. C´y-bnÂ GI-tZiw 75þHmfw Ipcp-ap-f-In-\-§Ä Irjn-sN-bvXp-
h-cp-¶p-ïv. tIc-f-̄ nÂ Gähpw {]Nm-c-̄ n-epÅ \mS-³ C\w Icn-ap-ï-
bm-Wv.  hnhn[ {]tZ-i-§-fnÂ {]Nm-c-̄ n-epÅ aäp \mS³ C\-§fmb 
sImä-\m-S³  (sX-¡³ tIc-fw),  \mcm-b--s¡mSn (a²y-tI-c-fw)F¶nh 
\nam-hn-c-IÄ, IoS-§Ä, tcmK-§Ä F¶n-h-s¡-Xnsc {]Xn-tcm[ti-
jn-bpÅ ÅhbmWvv. ssP-h-Ir-jn-bnÂ D-]-tbm-Kn-¡m³ A\p-tbm-
Pyam-b a-än-\-§-fmWv Abn-¼n-cn-b³ (h-b-\m-Sv), \oe-apïn (C-Sp-
¡n), IpXn-c-hÅn (tIm-gn-t¡m-Sv, CSp-¡n), _me³ tIm«, IÃp-hÅn 
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]«nI 1 - AXypÂ-]m-Z-\ ti-jn-bp-Å Ip-cp-ap-f-In-\-§Ä
Ipcp-apf-Iv K-th-j-W tI{µw, ]-¶n-bqÀ





]¶n-bqÀ 1        1242      35.3 XWÂ {]-tZ-i-§-fn-te-¡v 
tbm-Pn-¨-XÃ.
]¶n-bq-À 2        2570      35.7 XWÂ {]-tZ-i-§-fn-te-¡v 
tbmPn¨Xv
]¶n-bq-À 3        1953      27.8 ZoÀ-L-Im-e- aq¸pÅXv
]¶n-bq-À 4        1277      34.7 Øncam-b hnf-hv e-`n-
¡p¶Xv
]¶n-bq-À 5        1098      35.7 XWÂ {]-tZ -i-§Ä¡pw 
h-cÄ-¨-bp-Å Ø-e-¯n\pw 
tbm-Pn¨Xv
]¶n-bq-À 6         2127      32.9 Ipcp -apf -Iv Ir -jn -sN-¿p - 
¶ {]-tZ-i-¯n-\v tbm-Pn 
¨Xv
]¶n-bq-À 7         1410     33.6 Ipcp -apf -Iv Ir -jn -sN-¿p 
-¶ {]-tZ-i-¯n-\v tbm-Pn 
¨Xv




C\§-fnÂ \n-¶v H-¶n-S-hn-« h-À-j-§-fn-te hnf-hv e-`n-¡p-I-bpÅq. 
Kth-jW Øm]-\-§-fnÂ \n¶pw AXypXv]m-Z\ tijn-bpÅ \n 
c-h[n Ipcp-ap-f-In-\-§Ä hnI-kn-¸n-s¨-Sp-¯n-«p-ïv.
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`mcXo-b kp-K-Ô-hn-f K-th-j-W tI-{µw,tIm-gn-t¡mSv
ip`Ic       2352      35.3 Ipcp-apf-Iv Ir-jn-sN-¿p-¶ 
FÃm {]-tZ-i-¯n-\pw- tbmPn 
¨Xv
{ioIc       26.77      35.0 Ipcp-apf-Iv Ir-jn-sN-¿p-¶ 
FÃm {]-tZ-i-¯n-\pw- tbm 
Pn¨Xv
]©an       2828      34.0 ZoÀ-L-Im-e- aq¸pÅXv
]uÀ®an       2333      33.0 antembv-tUm-ssK³ \n-am-hn-
c-bv-s¡-Xn-sc {]Xn-tcm-[ ti-
jn-bpÅXv
















      2820      32.0 ae{¼-tZ-i-§Ä-¡v tbm-Pn-
¨Xv.
sF.sF.F-kv.
BÀ ae_mÀ        
F-Iv-skÂ





 DjvWtaJem {]tZi§fnÂ am{Xw hfcp¶ Hcp hnfbmWv 
IpcpapfIv. [mcmfw agbpw, CuÀ¸hpw, anXamb NqSpw A\p 
`hs¸Sp¶ ]ÝnaL«{]tZiamWv Cu hnfbv¡v Gähpw A\q 
tbmPyw. IpcpapfIv sNSn¡v 100 skÂjykn\pw 400 Un{Kn 
skÂjykn\pw CSbv¡pÅ Dujvamhv Xm§phm³ Ignbpw. 
F¶mÂ Gähpw A\ptbmPyamb Xm]\ne 200 skÂ-jy-kn\pw 
\pw 300 skÂ-jy-kn\pw  CSbv¡mWv. IpcpapfIv Irjn sN¿p¶ 
{]tZi§Ä `qa[ytcJbpsS hS¡pw sX¡pambn A£mwiw 20 
Un{Knbv¡pÅnÂ hym]n¨p InS¡p¶p. kap{Z\nc¸nÂ \n¶v 1500 
aoäÀ hsc DbcapÅ {]tZi§fnÂ IpcpapfIv IrjnsN¿mw. Ipcpap 
fIv Irjn¡v 125 apXÂ 200 sk.an. tXmXnÂ {Iaamb hÀj]mXw 
BhiyamWv. hnhn[Xcw a®nÂ IpcpapfIv Irjn sN¿msa¦nepw 
[mcmfw ssPhmwiapÅXpw Xcnbpw Ncepw IeÀ¶ Nph¶ emätdäv 
a®mWv Gähpw A\ptbmPyw.  ]n.-F¨v aqeyw 5.5 - 6.5 hsc DÅ 
a®mWv IpcpapfIv sNSn¡v D¯aw.
]Ýna Xoc{]tZi§fnÂ Xmsg ]dbp¶ Irjn 
k{¼Zmb§fmWv A\phÀ¯n¨phcp¶Xv
1. Xoc{]tZi§fnse ho«phf¸pIfnÂ Xpïp`qanbnÂ Irjn 
sN¿p¶ coXn.
2. a²y ̀ q{]tZi§fnÂ hnimeambn tXm«hnfbmbn IrjnsN¿p¶ 
coXn.
3. kap{Z\nc¸nÂ \n¶pw 800 apXÂ 1500 aoäÀ hsc Dbc-apÅ 
aetbmc {]tZi§fnse Im¸n, Nmb, Gew, tXm«§fnse XWÂ 
hr£§fnÂ ]SÀ¯n Irjn sN¿p¶ coXn.
\SoÂ hkvXp
 Ipcp-ap-fIv aWn apf-¨p-ïm-Ip¶ ssXIÄ¡v amXr-sN-Sn-
bpsS AtX KpWw e`n¡pIbnÃ. BbXn\mÂ KpWta·bpÅ 
sNSnIfpsS hÅnIÄ D]tbmKn¨mWv ssXIÄ DÂ]mZn¸n-t¡ïXv. 
ssPh IrjncoXnbneqsS DXv]mZn¸n¡phm³ Hmtcm {]tZi¯n\pw 
tbmPn¨ hÅnIfmWv XncsªSp¡p¶Xv.XpSÀ¨bmbn \Ã hnfhv 
\ÂIp¶, tcmKþIoS {]Xntcm[tijnbpÅ, 5-12 hÀjw {]mbamb 
ssPh Irjn coXnbneqsS DXv]mZn¸n¨v km-£y-]{Xw e`n¨ sN-
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SnIfmWv ssXIÄ¡p-thïn XncsªSpt¡ïXv. F¶ncp¶mepw 
ChbpsS A`mh¯nÂ ]c¼cmKX coXnbnÂ DXv]mZn¸n¨ sNSnIÄ 
XpS¡¯nÂ D]tbmKn¡mhp-¶-Xm-Wv.
thcp]nSn¨ IpcpapfIv ssXIfpsS DÂ]mZ\w
]c¼cmKX coXn
 amXr hÅn-IÄ HIvtSm_Àþ\hw_À amkam-Ipt¼mÄ 
XncsªSp v̄ AhbpsS sN´eIÄ a®nÂ ]SÀ¶v thcnd§mXn 
cn¡phm³ acs¡m¼pIÄ \m«n AhbnÂ Npänhbvt¡-ïXmWv. 
sN´eIÄ s^{_phcn þ amÀ¨v amk¯nÂ amXr hÅnbnÂ\n 
¶pw thÀs]Sp¯n CeIÄ ASÀ¯n ctïm aqt¶m ap«pIfpÅ 
IjvW§fmbn apdns¨Sp¡pI. a¬an-{inXw a®v, aWÂ, NmW-I-
s¸mSn 2:1:1 A\p-]m-X-¯nÂ Iq«n-t¨À¯v t]mfn¯o³ _mKv \n 
dbv¡p¶p. sN -́e-IÄ a¬-an-{inXw \nd¨ Bhiym\pkcWw kp-
jncapÅ t]mfn¯o³ _mKpIfnÂ \«Xn\p tijw thïhn[¯nÂ 
XWepw PetkN\hpw \ÂIn ]cn]ment¡ïXmWv. sN -́e-IÄ 
\¶mbn thcp]nSn¨v aq¶p \mev CeIÄ h¶Xn\p tijw sabv, 
Pq¬ amk§fnÂ ag In«n-bmÂ tXm«§fnÂ \Smhp¶XmWv. 
agbnsÃ-¦nÂ CuÀ¸w \ne \nÀ¯p¶Xn\p thïn Znhtk\ sNdp 
Xmbn \\¨p sImSp¡Ww. 
IpgnIfnse {]hÀ²\ coXn
IpcpapfInsâ thcp]nSn¨ ssXIÄ DXv]mZn¸n¡phm³ 
`mcXob kpKÔhnf KthjW tI{µ¯nÂ \n¶pw hnI-
kn¸ns¨Sp¯ efnXamb Hcp kmt¦XnI hnZybmWnXv. sN´eIÄ 
Hä ap«pIfpÅ IjvW§fm¡n (8 - 10 sk.an.) \Sp-hm³ D]tbm 
Kn¡mw. Bhiy¯n\v XWepÅ Øe¯v 2 aoäÀ \ofhpw, 1 
aoäÀ hoXnbpapÅ Ip-gn-IÄ 50 sk.-an. XmgvN-bnÂ X¿mdm¡Ww. 
sN´ebpsS Hä ap«pÅ apdn¨ IjvW§Ä CetbmSpIqSn Xs¶ 
a®v, aWÂ, NmWIs¸mSn F¶nh kaw tNÀ¯ an{inXw \nd¨ 
t]mfn¯o³ _mKpIfnÂ (25 x 15 sk.an hen¸w) \SpI.  C§s\ 
ssXIÄ \« _mKpIÄ IpgnIfnÂ ASp¡nb tijw IpgnIÄ Hcp 
t]mfn¯o³ joäp-sImïv aqSnbnSWw. t]mfn¯o³ joäv ImänÂ ]
d¶pt]mhm-Xncn¡phm³ IpgnbpsS \mephi§fnepw t]mfn¯o³ 
joän\p apIfnÂ `mcw hbvt¡ïXpïv. sNSnIÄ Znhtk\ ]e 
Xh-Wsb¦nepw tdmkv Im³ D]tbmKn¨v \\bv-¡Ww. GItZiw 
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aq¶mgvN Ignbpt¼mÄ sNSnIfnÂ thcpïmIp¶Xmbn ImWmw. 
thcp]Sew DïmbXn\p tijw \\bpsS tXmXv Znhk¯nÂ 
aqt¶m \mtem {]mhiyambn Ipdbv¡mw.
Hcp amk¯n\ptijw I£yapIpf¯nÂ \n¶pw ]pXnb \m 
¼pIÄ apfbv¡p¶tXmsS Znhtk\ Hcp aWn¡qÀ t]mfn¯o³ joäv 
amän sNSnIÄ¡v Bhiym\pkcWw kqcy{]Imiw e`n¡phm³ 
A\phZn¡Ww. cïp amk¯n\ptijw sNSnIÄ IpgnbnÂ \n¶pw 
]pds¯Sp-¯v XWenÂ \nc¯nsh¨v Znhk¯nÂ cïp{]mhiyw 
\\¨psIm-Sp¡pIbpw thWw. XpSÀ¶v cïp amkw Ignbpt¼mÄ 
Cu sNSnIÄ tXm«¯nÂ \Sphm\mbn D]tbmKn¡mw. Cu coXn 
aqew GItZiw 80þ85% hsc hnPbw ssIhcn¡mw.
\mK]Xn k{¼Zmbw
 thcp]nSn¨ IpcpapfIv ssXIfnÂ \n¶pw IqSpXÂ ssXIÄ 
DÂ]mZn¸ns¨Sp¡phm\pÅ efnXamb asämcp amÀ¤amWv \mK]
Xn k{¼Zmbw. \gvkdn sjÍnsâ Hcä¯mbn t]mfn¯o³ _m 
KnÂ, thcp]nSn¨ \Ã-bn\w Ipcp-ap-fIv ssXIÄ \nc-\n-c-bmbn 
hbv¡p-I. Cu ssXI-fnÂ  ]pXnb \m¼p-IÄ DïmIpt¼mÄ \
SoÂ an{inXw \nd¨n«pÅ  sNdnb t]mfn¯o³ _mKpIÄ (20 x 10 
sk.an. hen¸w) XncÝo\ambn \nc¯nh v̈ hfÀ¶phcp¶ ap«pIÄ 
an{inX¯nÂ AaÀ¯n ]pXpthcpIÄ hfÀ¶nd§phm³ klmbn 
¡Ww. hfÀ¶p hcp¶ sNSnbpsS Xïv t]m-fn-¯o³ _m-Knse 
an{inX¯nÂ ap«nbncn¡phm³ ‘V’ BIrXnbnepÅ CuÀ¡nÂ 
IjvW§Ä Xïv an-{in-X-¯nÂ tN-cp-¶-`mK-¯v sh-¨v Ip¯n-sIm-
Sp¡Ww. ap«pIÄ DïmIp¶X\pkcn¨v Hmtcm ap«nepw \SoÂ 
an{inXw \nd¨ t]mfn¯o³ _mKpIÄ h¨psImSp¡phm³ {]tXyIw 
{i²n¡Ww. GItZiw aq¶p amk§ÄsImïv BZyw hfÀ¶ 
IS- `m-K-¯p-Å ap«pIfnÂ ZrVamb thcp]Sew DïmIpIbpw 
Ch apt«mSpIqSn apdns¨Sp¯v t]mfn¯o³ _mtKmsS XWenÂ 
amänhbv¡pIbpw sN¿p¶p. C¯cw sNSnIfnÂ HcmgvNbv¡Iw 
]pXnb \m¼pIÄ Dïmbncn¡p¶Xmbn ImWmw. hoïpw cïp 
amk§Ä ]n¶nSpt¼mÄ Cu ssXIÄ tXm«¯nÂ \Sphm\mbn 
D]tbmKn¡mw.
ZrVamb thcp]Se§fpÅ ASn`mKs¯ 10 ap«pIfpÅ 
t]m-fn-¯o³ _m-Kn-se sN-SnIÄ apdns¨Sp¯Xn\ptijw tijn-
¡p¶ Xe ̀ mKw hoïpw hfcphm³  A\phZn¡pIbpw AXn\\p 
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kcn¨v taÂ {]{InbIÄ BhÀ¯n¡pIbpw sN¿mw. tdmkvIm³ 
D]tbmKn¨pÅ \\ Cu ssXIÄ¡v AXy´mt]£nXamWv.  Hcp 
sNSnbnÂ \n¶v GItZiw 60-Hmfw  thcp]nSn¨ ssXIÄ Cu coXn 
hgn DXv]mZn¸ns¨Sp¡mw. cïv iX-am\w hocy-apÅ  shÀanhm-
jv AsÃ¦nÂ kyqtUmtamWmkv 15 Znhkw CS-hn«v sNSn-I-fnÂ 
Xfn¡p¶Xp sImSnbpsS hfÀ¨ XzcnXKXnbnem-¡p-hm³ klm-
bn-¡p-¶p.
NIn-c-t¨m-dp-]-tbm-Kn-¨p-Å {]-hÀ-²-\ coXn
 ]-c-¼-cm-K-X co-Xn-tb-¡mÄ B-tcm-Ky-ap-ÅXpw DXv]m-Z-\-
£-a-X-bp-Å-Xpam-b Ip-cp-apf-Iv ssX-IÄ D-Xv-]m-Zn-¸n-s¨-Sp-¡m-\p-Å 
D-̄ -a-am-b a-säm-cp co-Xn-bm-Wv a-®nÃm-̄  \-SoÂ an-{in-X co-Xn.  Cu 
co-Xn {]-Im-cw ̀ m-Ko-I-am-bn A-gpIn-b N-In-c-t¨mdpw a®n-c I-t¼m-kv-
äv / Nm-W-I-s¸m-Sn 75 : 25 F¶ tXm-XnÂ Iq-«n-I-eÀ-¯n B-Zy-am-bn 
\-SoÂ an-{inXw D-ïm-¡-Ww.  Cu an-{in-X-¯n-te-¡v 100 In.{Km-an-\v 
H-cp Intem ss{S-t¡m-sUÀ½ F¶ tXm-XnÂ tNÀ-¯v k-¼p-ã-am-
t¡-ï-Xm-Wv. Cu an-{in-Xw D-]-tbm-Kn-̈ v \-gvvk-dn sj-Unsâ \n-c¸m-b 
H-cp `m-K¯v 1.5 ao ho-Xn-bpw 10 sk.an  D-b-chpw B-h-iy-¯n-\p 
\o-f-hp-ap-Å X-hm-c-W-IÄ D-ïm-¡Ww. Cu X-hm-c-W-I-fp-sS H-cp 
`mK-̄ v th-cp- ]n-Sn-̧ n-̈  \Ã-bn-\w Ip-cp-apf-Iv ssX-I-fp-sS I-h-dp-IÄ 
\n-c-bm-bn A-Sp-¡n-sh¨v Cu X-hm-c-W-I-fn-eq-sS ssXI-sf h-f-cm³ 
A-\p-h-Zn-¡-Ww.  G-I-tZ-iw 45 - 60 Znh-kw I-gn-bp-t¼mÄ h-fÀ-¶p 
h-¶ Hmtcm ap-«n-sâ-bpw I-S-`mK-¯v Zr-Vam-b th-cp-]-S-ew D-ïm-Ip-
¶p. h-fcp-¶p-`m-K-¯p-Å G-I-tZ-iw A-t©m-fw ap-«p-IÄ H-gn-¨p 
\n-dp¯n Hmtcm ap-«nepw th-tcm-Sp-Iq-Sn ap-dn-̈ v A-SÀ-̄ n-sb-Sp-¡-Ww. 
]n-¶o-Sv th-tcm-Sp-Iq-Sn ap-dn-s¨-Sp-¯ ap-«p-IÄ amÀ-¡-änÂ \n¶pw 
In-«p-¶ ¹m-kvv-än¡p-sIm-ïp-ïm¡n-b t{]m-s{S / ¹-Kv s{SbnÂ taÂ 
]-d-ª an-{in-Xw \nd-̈ v am-än \-Sp-I. C-Xv X-W-enÂ sh-̈ v \-\¨p-sIm-
Sp-t¡-ï-Xm-Wv.  Cu coXn {]-Im-cw H-cp hÀ-j¯n-\p-ÅnÂ G-I-tZ-
iw A-dp-]-tXm-fw B-tcm-Ky-ap-Å th-cp-I-tfm-Sp-IqSn-b Ip-cp-ap-f-Iv 
ssX-IÄ D-Xv-]m-Zn-¸n-¡m-hp-¶-XmWv.
\SoÂ an{inX¯nsâ kqcyXm]oIcWw
a®nse tcmK-§-fp-ïm-¡p¶ kq£vaIoS§tfbpw AWp¡ 
tfbpw \in¸n¡p¶Xn\p thïnbmWv kqcyXm]oIcWw sN¿p¶Xv. 
a®v, aWÂ, NmWIw, Ch 2:1:1 F¶ A\p]mX¯nÂ Iq«n-t¨À¯n 
kqcyXm]oIcW¯n\v hnt[bam¡mw. CXn\pthïn a¬an-{inXw 25 
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sk.-ao. Db-c-apÅ hmc§fm¡n, hmc§Ä 30 ssat{Im¬ I«nbpÅ 
t]mfn¯o³ joäv D]tbmKn v̈ aqSnbn« tijw t]mfn¯o³ joänsâ 
hi-§-fnÂ a®v D]-tbm-Kn v̈  koÂ sN¿Ww. C§s\ sN¿p¶Xp 
hgn joäv \o§nt¸mImXncn-¡m³ k-lm-bn-¡p-I-bpw B-h-iyam-b 
Nq-Sv e-`n-¡p-I-bpw sN-¿p¶p.  a¬ an{inXw 40 -50 Znhkw hsc 
kqcy-Xm-]o-I-cWw sN¿-Ww. hÀj-¯nÂ Hcp {]mhiyw am{Xw \
gvkdn X¿mdm¡p¶ Øe-§-fnÂ  Unkw-_À-  P\p-hcn amk-§fnÂ 
kqcy-Xm-]o-I-cWw sNbvXvv, an{X-Ip-an-fp-IÄ tNÀ¯v a¬an-{in-Xw 
k¼p-jvS-am-¡n-b-Xn--\p-tijw amÀ¨v -am-k-¯nÂ t]mfn-_m-KnÂ \n 
d-bv¡p-hm-\mbn  D]-tbm-Kn-¡mw.
ssPh Irjnbnte¡v F§s\ amdmw?
ssPh DÂ¸¶§Ä F¶ km£y]{Xt¯mSpIqSnbpÅ 
IpcpapfInsâ DXv]mZ\w ]qÀ®ambpw \n_Ô\IÄ¡v hnt[bam-
Wv. ]pXnbXmbn IrjnsNbvX tXm«§Ä¡v km£y]{Xw 
e`n¡Wsa¦nÂ Npcp§nbXv 18 amksa¦nepw ssPh  IrjncoXn 
IÄ  XpSÀ¶n«pïmhWw. C§s\bpÅ tXm«§fnÂ \n¶pw 
aq¶mw hÀjw hnfhv e`n¨p XpS§pt¼mÄXs¶ "ssPhIpcpapfIv' 
F¶ t]cnÂ hn]W\w sN¿mw. cmk-hfcoXn \nehnepÅ Hcp 
IpcpapfIv tXm«w ]qÀ®ambpw ssPhIrjnbnte¡v amäp¶Xn\v 
Npcp§nbXv 36 amksa¦nepw thïnhcpw. F¶mÂ \nehnepÅ 
IrjnbnS§Ä¡v km£y]{Xw e`n¡p¶Xn\pÅ Imebfhn\v 
Nne CfhpIÄ sImSp¡mdpïv. Cu CfhpIÄ e`n¡Wsa¦nÂ 
IrjnbnS¯nÂ  ap³Ime§fnÂ cmkhkvXp¡Ä D]tbmKn¨n«nÃ 
F¶v imkv{Xobambn sXfnbn¡Ww. C¯c¯nÂ ssPh Irjn-
coXnbnte¡pÅ amäw Hcp sNdptXm«s¯ kw_Ôn¨v {]mtbm 
KnIamWv. F¶mÂ henb {]tZi¯nsâ Imcy¯nÂ CXv {]mtbm-
KnIaÃ. C¯c¯nepÅ kmlNcy¯nÂ Hcp ]cnhÀ¯\ ]²Xn 
BhiyamWv. 
Hcp tXm«¯nÂ IpcpapfIv GIhnfbmbn Irjn sN¿pt¼mÄ 
ssPhcoXnbnte¡v amäp¶Xv Ffp¸amWv. F¶mÂ IpcpapfIv 
an{ihnftbm CShnftbm Bbn Irjn sN¿pt¼mÄ aäp hnfIfpw 
IqSn ssPh coXnbnte¡v amtäïnhcpw.
kao]¯pÅ tXm«§fnÂ \n¶pw cmkhkvXp¡Ä ssPh 
tXm«¯nte¡v F¯mXncn¡p¶Xn\v {]tXyIw {i²n¡Ww. AXp 
sImïv tXm«§Ä¡v hyàamb AXnÀ¯ntbmSpIqSnb _^À 
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tkmWpIÄ \ne\nÀ¯Ww. F¶mÂ HcpIq«w IrjnbnS§fpsS 
Imcy¯nemsW¦nÂ FÃm Irjn¡pw IqSn Hcp _^Àtkm¬ 
(kp-c£m Ih-Nw) aXn. _^ÀtkmWnsâ AXnÀ¯nbnÂ hfcp¶ 
IpcpapfIns\ ssPh IpcpapfImbn IW¡m¡pIbnÃ. NcnhpÅ 
Øe¯v IrjnsN¿pt¼mÄ apIÄ`mK¯pÅ IrjnØe§fnÂ 
\n¶pw shÅw HgpIn hcmXncn¡phm\pw AXphgn apIfnse Ir-
jnØe v̄ D]tbmKn¨n-cn¡p¶ cmkhkvXp¡Ä ssPhcoXnbnÂ 
IrjnsN¿p¶ tXm«§fnte¡v F¯mXncn¡phm\pw ap³IcpXÂ 
FSp-¡-Ww.
ssPhIrjnbv¡mbn tcmK{]Xntcm[ tijnbpÅ C\§Ä 
XncsªSp¡phm³ {i²n¡Ww. tXm«¯nÂ \n¶pw e`n¡p¶ ]m 
gvhkvXp¡Ä kwkvI-cn¨v It¼m-Ìm¡n ssPhIrjnbv¡mbn D]
tbmKs¸Sp¯mw. ssPh IrjncoXn sNbvXp-hcp¶ IrjnbnS§fnÂ 
Hcp Xc¯nepapÅ cmkhkvXp¡tfm, IoS\min\ntbm, If\m 
in\ntbm A\phZn¡pIbnÃ. 
Ipcp-apfIv tXm«w Dïm-¡p¶ hn[w
\new XncsªSp¡Â
IpcpapfIv IrjnsN¿phm\mbn XncsªSp¡p¶ Øes¯ 
IfIsf \in¸n v̈ hr¯nbm¡pI. ka-X-e-{]-tZ-i-§sf At]-£n v̈ 
1-3 % NcnhpÅ {]tZiamWv IpcpapfIv IrjnsN¿p¶Xn\v  Gähpw 
A\ptbmPyw.  sX¡p Znibnte¡v NcnhpÅ {]tZi§fnÂ Ipcpap 
fIv hÅn \Sp¶Xv Hgnhm¡pI. CXv th\ÂIme¯v sImSnIÄ¡v 
kqcyXm]taÂ¡phm³ CSbm¡pw. NcnhpÅ {]tZi§fnÂ Ip-
cpapfIv \Spt¼mÄ a®pw CuÀ¸hpw kwc£n¡p¶Xn\pthïn 
XS-b-W-sI«Ww.
Xm§pImepIÄ
 IpcpapfIv hÅnbpsS hfÀ¨bpw, \ne\nÂ¸pw, hnfhpw, 
\Ã Xm§pImens\ B{ibn¨ncn¡p¶p. IpcpapfIp hÅn ]
SÀ¯p¶Xn\pthïn \nÀÖoh Imep-I-fmb tIm¬{Ioävt]mÌv, 
{Kms\äv XqWpIÄ, tX¡vXSn XpS-§nbh D]tbm-Kn¡mw. s]s«¶v 
hfÀ¶v sImSn¡v XWepw Xm§pw \ÂIphm\pw, XpSÀ¨bmb 
sIm¼p tImXens\ XcWw sN¿phm³ Ignhv DÅ-hbpw, Bg¯nÂ 
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thcp]Sew DÅ-h-bp-am-b Xm§v ac§fpw  D]-tbm-Kn-¡mw.   I«nbpÅ 
an\pkanÃm¯ sXmenItfmSv IqSnb ac-§fmsW-¦nÂ hÅnIÄ¡v 
s]s«¶v ]nSn¨v Ibdphm³ Ffp¸-am-Wv.
\½psS \m«nÂ hoSp-I-fnse Ihp§v, sX§v, amhv, ¹mhv 
F¶nhbnÂ Ipcp-ap-fIv ]SÀ-¯n-bmWvv ImWmdpÅXv. IÀ®m-
SI¯nse IpSIv, NnIvamw¥qÀ {]tZi§fnepw, tIcf¯nÂ CSp¡n, 
hb\mSv PnÃIfnepw Gew, Im¸n apXemb tXm«¯nse XWÂ 
\ÂIp¶ ac§fnemWv IpcpapfIv ]SÀ-¯p¶Xv.  B{Ô{]tZin-
emIs« sImSn-IÄ sX§nsâbpw, F®¸\bpsSbpw apIfnepamWv 
]SÀ¯nbn-cn-¡p-¶-Xv. GIhnfbmbn IpcpapfIv IrjnsN¿pt¼mÄ 
apcn¡mWv Xm§pacambn D]tbmKn¡p¶Xv. apcn-¡n\v IS-¶-em-{I-
aW ̀ ojWn DÅ-XvsImïv -apÅn-Ãm-ap-cp-¡mWv IS-¶-em-{I-a-W-apÅ 
Øe-§-fnÂ A`n-Im-ayw. ioa-sIm¶, Ic F¶o Xm§p-Im-ep-IÄ 
D]-tbm-Kn-¡p-t¼mÄ AtX hÀjw Xs¶ sImSnX-e-IÄ \Smw. 
CXn\v cïp-ao-äÀ \ofhpw 7 sk.-an. h®hp-apÅ Imep-IÄ amÀ¨-v 
G{]nÂ amk-§fnÂ apdn¨v ]pXnb Xfn-cne Dïm-Ip-¶-Xp-hsc 
XWenÂ kq£n-¡p-¶p. ag In«n-b-Xn-\p-tijw tabv amk-¯nÂ 
50 x 50 x 50  sk.-an. hen-¸-apÅ Ipgn-I-sf-Sp¯v NmW-I-s¸mSn, 
taÂa®v  F¶nh Iq«n-t¨À¯v Ipgn-\n-d-¨-Xn-\p-tijw Ipgn-bpsS 
Hccp-InÂ \Sp-`m-K-¯mbn  Xm§p-a-c-¯nsâ Hcp Imev \Sp-¶p. 
a«n, knÂhÀ HmIv F¶nhbmWv Xm§p-a-c§fmbn D]-tbm-Kn-¡p-
¶-sX¦nÂ AhbpsS ssXIÄ 3 x 3 aoäÀ AI-e-¯nÂ 50 x 50 x 50 
sk.-an. hen-¸-apÅ Ipgn-IfnÂ sImSnX-e-IÄ \Sp-¶-Xn\v 3 hÀjw 
ap³]v sh¨p ]nSn-¸n¡Ww.
CSbIew 
 GIhnfbmbn IrjnsN¿pt¼mÄ Ipcp-ap-f-In-sâ C-S-b-Iew 
3 ao. \ofhpw 3 ao. hoXnbpw hc¯-¡-hn[w \SoeIew {IaoIcn 
¡Ww. C§s\ hcpt¼mÄ slIvSdn\v GItZiw 1,100 Xm§pIÄ 
Bhiyambn hcp¶p. Ncnª {]tZi§fnÂ 3 x 2 aoäÀ sNSn 
AIeamWv km[mcW \ÂtIïXv. \nÀÖoh Xm§pImÂ D]
tbmKn¡pt¼mÄ 1.5 ao. x 2 aoäÀ AIeamWv \ÂtIïXv.
sImSn\SÂ
 50 sk.an. \ofhpw hoXnbpw BghpapÅ kaNXpc IpgnIÄ 
Xm§p ac¯nsâ hS¡p`mK¯v 30 sk.an. AIe¯nseSp¯m-
Wv km[mcW IpcpapfIv hÅn \Sp¶Xv. Ipgn- D-ïm-¡pt¼mÄ 
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e`n-¡p¶ taÂa®v, DW-§nb NmW-I-s¸mSn 50 In.-{Kmw, {]Ir-Xn-
Z-¯-amb tdm¡v t^mkvt^äv 150 {Kmw, th¸n³]n®m¡v 1 In.{Kmw 
F¶nh Ipgn-bn-en«v Iq«n-¡eÀ¯n HcmgvN-bv¡p-tijw Ipgn-bpsS 
\SphnÂ asämcp sNdnb Ipgn-sb-Sp¯v 50 {Kmw ss{St¡m-sUÀ½ 
tNÀ¡-Ww. thcp-]n-Sn-¸n¨ cïp Ipcp-ap-f-Ip-ssX-IÄ \«-Xn-\p-ti-
jw shÅw sI«n \nÂ¡m-Xn-cn-¡p-hm³ Npäpw a®n«v DbÀ¯-Ww. 
sNSn-bpsS Nph-«nÂ  ]pX-sh-bv¡p-Ibpw thWw.
Ipcp-ap-f-Ip-h-Ån-bpsS Xm§p-a-c-¯n-epÅ hfÀ¨ Hcpao-äÀ 
F¯n-I-gn-ªmÂ hÅn ac-¯nÂ \n¶pw ASÀ¯n-sb-Sp¯v IS-
`m-Ks¯  Ce-IÄ \pÅn-¡fªv Xm§p-a-c-¯n\p Npäpw a®nÂ 
Xmgv¯n-sh-¡p-Ibpw A{K-`mKw Xm§p-a-c-¯n-t\m-Sv tNÀ¯p 
sI«p-Ibpw sN¿p-¶p. CXv Hmtcm ap«nÂ \n¶pw IqSp-XÂ imJ-IÄ 
Dïmbn Xm§p-acw apgp-h³ ]SÀ¶p-I-b-dp-¶-Xn\pw  IqSp-XÂ I®n-
X-e-IÄ Dïm-Ip-¶-Xn\pw klm-bn-¡p-¶p.
XWÂ{IaoIcWw
 XpdÊmb Øe§fnepÅ sNdnb hÅnIÄ¡v XWÂ \ÂIn 
th\Â¡mes¯ AXniàamb NqSnÂ \n¶pw kwc£nt¡-ïXm 
Wv. CXn\pthïn Hmetbm, AsÃ¦nÂ Ihp§n³ ]«tbm D]
tbmKn¡mw.  ag¡meambmÂ Ch amtäïXmWv.  Ipcp-ap-fIv sN-
Sn-bpsS hfÀ¶p h-cp¶ Xïp-IÄ Xm§p-Im-enÂ sI«n-s¡m-Sp-¡-Ww. 
Xm§pac§Ä hfÀ¶p hepXmIpt¼mÄ t\sc   hfcp¶Xn\pw 
tXm«-¯nse XWÂ \nb{´n¡p¶Xn\pw, kqcycivan sImSnIfn 
te¡v F¯p¶Xn\pw CSbv¡nS¡v Xm§p-a-c-§fpsS sIm¼p-IÄ 
tImXWw. ag¡mew XpS§p¶Xn\p ap³]v Xm§psNSnIfnÂ 
Ht¶m ctïm NnÃIÄ am{Xw \ne\nÀ¯n sabvam-k-̄ nÂ sIm¼v 
tImXns¡mSp¡p¶Xv kqcycivanIÄ sImSnIfnÂ F¯ntNÀ¶v 
sImSnbpsS hfÀ¨bpw hnfhpw Iq«p¶Xn\pw, tcmKmWp¡sf \n 
b{´n¡p¶Xn\pw klm-bn-¡pw.
sImSn¡v ]pXbnSÂ
shÅw a®nte¡v DuÀ¶nd§n CuÀ¸w \ne\nÀ¯p-¶Xn 
\pw, a®nse Xm]w \nb{´n¡p¶Xn\pw, _mjv]oIcWw  Ipd 
bv¡p-¶Xn\pw, IfIfpsS hfÀ¨ XSbp¶Xn\pw, kq£va PohnIfp 
sS {]hÀ¯\w XzcnXs¸Sp¯p¶Xn\pw, a®nsâ ^e]pjvSn 
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hÀ²n¸n-¡p¶Xn\pw ]pXbnSÂ klmbn¡p¶p. IpcpapfInsâ 
XS¯nÂ  ssPhhkvXp¡fmb ]¨neIÄ hÅn¡v 10 In.{Kmw. F¶ 
tXmXnÂ 50 skâo-aoäÀ Bc¯nÂ sX¡p]Snªmd³  a¬kq¬ 
Ahkm\n¡p¶Xn\v sXm«p ap³]v C«psImSp¡pI. Ch PoÀ®n¨v 
Ignbpt¼mtg¡pw Hcp XhWIqSn ]pX C«psImSpt¡ïXmWv. 
Xm§pac¯nsâ CeIfpw XS¯nÂ sh«nbnSmhp¶XmWv. CXv 
a®nse  ssPhmwihpw CuÀ¸hpw hÀ²n¸n¡p¶p.
IpcpapfInsâ hfÀ¨bpsS Hmtcm L«¯nepw BhiyapÅ 
CuÀ¸¯nsâ Afhv hyXymks¸«ncn¡p¶p. IpcpapfIv sNSn-bp-
sS h-fÀ-¨-bpsS hnhn[L«§fmb ]pjv]n¡Â, XncnbnSÂ, Xncn-
hepXmhÂ, Imbv]nSn¡Â F¶nhbnseÃmw Xs¶ a®nÂ \\
hv AXymhiyamWv. BbXn\mÂ hfÀ¨-bpsS Hmtcm L«-¯nepw 
a®nÂ CuÀ¸w \ne \nÀ¯p-Ibpw AXymhiyambmÂ th\enÂ 
\\¨p sImSp¡pIbpw thWw. aq¶p-hÀj-¯n-e[nIw {]mb-apÅ 
sNSn¡v Hcp Znhkw 10 enäÀ shÅw thWw.
If\nb{´Ww
IpcpapfIv IrjnbnS¯nse XS§fnÂ hfcp¶ IfIÄ 
t]mjI§Ä BKn-cWw sN¿p-¶-Xp-hgn a®nse t]mj-I-§Ä \
jvS-am-hp-¶p. IfIfpsS F®w hÀ²n¡pIbmsW¦nÂ Ah sh«n 
amän ]pXbnSp¶Xn\mbn D]tbmKn¡mw. Ie¸tKmWnbw ayq¡t\m 
bnUv, ssaaqk C³hnk, XpS-§nbh Bh-cW hnf-I-fmbn  D]--tbm-
Kn-¡p-I-bm-sW-¦nÂ  ag¡me¯v as®men¸v XSbm\pw IfIfpsS 
hfÀ¨  \nb{´n¡phm\pw Ign-bpw. IrjnbnS¯nsâ AcnIpIfn 
epw tdmUnsâ hi§fnepw ]bdp hÀ¤¯nÂs]« Bh-c-W-hnf 
hfÀ¯mhp¶XmWv.
IrjncoXn
 IpcpapfInsâ {][m\ thcp]Sew 60 sk.an. XmgvN-bn-epw, 
30 sk.-an. Bc-¯nepw ImW-s¸-Sp¶p. H¶nÂ IqSpXÂ hnfIÄ 
HtcbnS¯v  Irjn sN¿p¶ coXnbmWv _lphnf Irjn. Ipcp 
apfInsâ cïv sNSn-Ifpw hcn-Ifpw X½n-epÅ Zqcw 3 x 3 aoäÀ 
Bb-Xn-\mÂ hcn-I-fpsS CS-bv¡pÅ Øew- C-S-hnf Irjnbv¡v 
D]-tbm-Kn-¡Ww.  _lphnfbmbn IpcpapfIv IrjnsN¿pt¼mÄ 
t]mjI§fpw, CuÀ¸hpw, kqcy{]Imihpw BKncWw sNbvXv 
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sImSnIfpsS hfÀ¨sb apcSn¸n¡p¶ hn[¯nÂ aäp hnf-IÄ Irjn-
sN¿cpXv.   IpcpapfInÂ CShnfbmbn  Irjn sN¿p¶Xnsâ apJy 
Dt±iyw IrjnbnS-̄ p \n¶pw IqSpXÂ DXv]mZ\hpw GIhnfbmbn 
IpcpapfIv IrjnsN-¿pt¼mgpÅ Øe\jvSw ]cnlcn¡epamWv. 
an{ihnf-bmbn Irjn sN¿p¶Xn\pthïn aäphnfIÄ Xncsª-
Sp¡pt¼mÄ a®v, ImemhØ, XncsªSp¡p¶ hnfIfpsS kz`mhw 
F¶nhsb ]än {]tXyIw {i²n¡Ww. 
 Ing-§p-hn-f-IÄ, Xoä ]pÃp-hÀ¤-§Ä, acp-¶p-sN-Sn-IÄ ]¨-
¡-dn-IÄ, ]b-dp-hÀ¤-§Ä F¶nh ]pXp-Xmbn sh¨p- ]n-Sn-̧ n-̈ n-«pÅ 
Ipcp-ap-f-Ip-tXm-«-§-fnÂ \«v Hcp C-Shn-fIrjn ]co-£Ww \S-¯p-
I-bp-ïm-bn. Im¨nÂ, tN\, ssl{_nUv  t\¸n-bÀ ]pÃv , Kn\n- 
]p-Ãv, A¿-¸\, cma¨w, Noc, sNdp-]-bÀ, Dgp¶v F¶n-h-bnÂ \n 
¶mWv Gä-hp-a-[nIw hnfhpw em`hpw e`n-̈ -Xv. ]Xn-\-©p-hÀj-̄ n-
e-[nIw {]mb-apÅ tXm«-¯n-te¡v tbmPn¨ CS-hn-f-I-fmWv tN\, 
C©n, ssl{_nUv t\¸n-bÀ ]pÃv (kn.H. 3), sN¯n-sImSpthen, 
]t¨mfn F¶nh. tN¼v, hm\n-e, hmg F¶n-hbpw CS-hn-f-bmbn 
Irjn-sN-¿mw.
  DbÀ¶ {]tZi§fnÂ tXbnebpsSbpw Im¸nbpsSbpw 
Ge¯nsâbpw H¸w IpcpapfIv IrjnsN¿p¶p. sX§v, Ihp§v, 
F¶nhbnÂ CShnfbmbn Irjn sN¿p¶Xn\pthïn {ioIc, 
ip`Ic, ]¶nbqÀ 5 XpS§nb C\§Ä \ÃXmWv.
t]mjI {IaoIcWw
 tIc-f-¯nse a®nÂ s]mXpsh ]pfn-ckw IqSp-X-em-
b-XvsImïv a®v ]cn-tim-[-\bv¡v tijw ]n.-F-¨v. aqeyw  6 Â 
Xmsg-ImWpIbmsW¦nÂ hÅn¡v 500 apXÂ Hcp Intem {Kmw 
hsc Ip½mbw/tUmf-ssaäv G{]nÂþsabv amk§fnÂ ]pXp-a-g¡v 
tijw H¶nShn«v hÀj-¯nÂ \ÂtI-ï-Xm-Wv. Ip½m-bhpw aäv 
hf-§fpw {]tbm-Kn-¡p-¶XnÂ Npcp-§n-bXv aq¶m-gvNs¯ CS-thf 
Dïm-bn-cn-t¡ï-Xm-Wv. 
 ssPhhfambn Imenhfw, It¼mÌv, tImgnhfw, th 
¸n³¸n®m¡v, ISe¸n®m¡v XpS§nbh D]tbmKn¡mw. ssPh 
hf§Ä a®nÂ tNÀ¡p¶Xphgn a®nse ssPhn-I-§-fp-sSbpw 
t]mj-I-§-fp-sS-bpw- A-fhv IqSp-¶p. kky§Ä¡v D]Imc{]Zamb 
kq£vaPohnIfpsSbpw IpanfpIfptSbpw Afhv hÀ²n-¡p-¶Xphgn 




]¨neIÄ, DW§nb CeIÄ, Nmcw, Imenhfw, ]n®m¡v 
(th¸n³¸n®m¡v), FÃp-s]mSn  F¶nhbpw ssPhhf§fmbn 
D]tbmKn¡mhp¶-XmWv. aq¶p-hÀj-¯n-e-[nIw {]mb-apÅ Hcp 
sImSnbv¡v  ss{St¡m-sUÀ½- sImïv k¼p-jvS-amb 10 In.{Kmw 
NmWI-s¸mSn - th¸n³ ]n®m¡v an{inXw \evImw. CXn-\p-thïn 
NmW-I-s¸mSn A-sÃ-¦nÂ It¼mÌv (90 In.{Kmw) th¸n³ ]n®m-¡v, 
(10 In.{Kmw) ss{St¡m-UÀa (1 In.{Kmw) F¶nh tNÀ¯v Bh-iy-
¯n\v shÅw IpS-ªv CuÀ¸w \ne-\nÀ¯n HcmgvN Iq«n-bn-«-Xn\v 
tijw Hcp hÅn¡v 10 Intem{Kmw F¶ tXmXnÂ \ÂIm-hp-¶-
Xm-Wv. sImSn¡v D]ImcapÅ PohmWphf§fmb t^mkvt^m_m 
IvSocnb, Atkmkv]dnÃw, XpS-§n-bh 50 {Kmw hoXw  taÂ]-dª 
ssPh-h-f-§-tfm-sSm¸w sNSn-bpsS Nph-«nÂ C«p-sIm-Sp-¡mw. IqSmsX 
Nmcw (500 {Kmw) Hcp sN-Sn-bpsS Nph-«nÂ C«v sImSp¡-Ww.
 a®nÂ t^mkv^-d-knsâ Ipd-hp-sï-¦nÂ hÅn¡v 200 
{Kmw  {]-Ir-Xn-Z-̄ -amb tdm¡v t^mkvt^äpw s]m«m-ky-̄ nsâ Ipd-
hpsï¦nÂ  150 {Kmw kÄt^äv Hm v̂ s]m«mjpw cïv L«ambn \Â 
Imhp¶XmWv. AXpt]mse aáojyw IpdhpÅ a®nÂ aáojyw 
kÄt^äv hÅn¡v 150 {Kmw F¶ tXmXnÂ Pq¬ amk¯nÂ 
C«psImSp-¡mhp¶XmWv. -a®nÂ kn¦v t]mepÅ kq£vat]mj-I-
§-fpsS Ipdhpsï-¦nÂ Ch AS-§nb t]mj-I-an-{in-X-§Ä  Hcp 
enäÀ shÅ¯nÂ 5 {Kmw F¶ tXmXnÂ ebn¸n¨v  hÀj-¯nÂ 
cïv {]mhiyw  (sa-bv - Pq¬, k]vXw-_À - H-IvtSm-_À)  Ce-I-fnÂ 
Xfn-¨p-sIm-Sp-¡-Ww. Pohm-Wp-¡Ä D]-tbm-Kn-¡p¶ tXm«-§-fnÂ 
sNSn-I-fp-sS NphSp-̀ mKw DjvW-Im-e v̄ hcïp DW-§m-Xn-cn-¡m³ 
{i²n-t¡ï-Xm-Wv.
kky kwc-£Ww þ tcmK-§Ä ({ZpXhm«w)
 Ipcp-ap-f-Ins\ _m[n-¡p¶ tcmK-§-fnÂ Gähpw cq£-amb 
Cu tcmKw sX¡p-]-Sn-ªm-d³ Ime-hÀj-k-a-b-¯mWv Iïp-h-cp-
¶-Xv. ss^täm-^vtXmd Im]vknkn F¶ Hcn\w  Ipan-fmWv Cu 
tcmK-¯n\p Imc-Ww.  sImSn-bpsS GXp-`m-Kt¯bpw Cu tcmKw 
_m[n¡msa-¦nepw tcmK-_m-[-tbÂ¡p¶ ̀ mK-t¯bpw tcmK-̄ nsâ 
Xo{h-X-tbbpw B{i-bn-¨mWv e£-W-§-Ä ImW-s¸-Sp-I. \gvk-dn-
I-fnepw Cu tcmKw Iïp-h-cp-¶p-ïv.   
  Ce-I-fnÂ Ht¶m AXn-e-[n-Itam Idp-¯- ]p-Ån¡p-¯p-
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IÄ  {]Xy-£-s¸-Sp-Ibpw  Ch hep-Xmbn Ce-bpsS AcnIp`mK-
t¯¡v hym]n¨v  Ce-IÄ s]mgnbp-Ibpw sN¿p¶p.   sImSn-bpsS 
XmbvX-ïnsâ IS-`m-K¯v tcmK-_m-[tbämÂ  sImSn ]qÀ®-ambn 
hmSp-Ibpw ]n¶oSv Ce-Ifpw Xncn-Ifpw  sImgn-bp-Ibpw sN¿p-¶p. 
imJ-Ifpw  I®n-¯-e-Ifpw ap«p-I-fpsS `mK-¯v sh¨v ASÀ¶v 
t]m-Ip-Ibpw GXmïv  Hcp amk-¯n-\p-f-fnÂ sImSn ]qÀ®-ambpw 
\in-¡p-Ibpw sN¿p-¶p. tcmK_m[ thcp-IÄ¡v  am{X-am-sW-¦nÂ 
hÀj-Imew Ah-km-\n-¡p-¶-tXm-Sp-IqSn Ce-IÄ¡v aª-fn-̧ v, hm«w, 
Icn-¨nÂ, sImgn-¨n-Â F¶o e£-W-§Ä  Iïp-Xp-S-§pw.  
 tcmK-{]-Xn-tcm-[ti-jn-bpÅ sF.-sF.-F-kv.-BÀ iàn, tXhw 
XpS-§nb C\-§Ä Irjn¡mbn Xnc-sª-Sp-¡pI. tcmK_m-[-tbäv 
\in¨ sImSn- (thcp-]-S-eapÄ¸sS) ]dns¨Sp¯v Zqsc sImïvt]m 
bn ]qÀ®-ambpw Xobn«v \-in-̧ n-¡p-I, tcmK_m[-bn-Ãm¯ tXm«-§-
fnÂ  \n¶v am{Xw  \SoÂ hkvXp-¡Ä  tiJ-cn-¡p-I, tXm«-§-fnÂ 
\Ã \oÀhmÀ¨bv¡pÅ kwhn-[m\w Dd¸v hcp-̄ pI, an{X-Ip-an-fmb 
ss{St¡m-sUÀa lmÀkn-bm-\w,  kqtUm-tam-Wkv  ^vfqd-kâ vkv 
F¶n-h ssPh hf-̄ nÂ IeÀ¯n- sImSn-bpsS Nph-«nÂ C«p-sIm-Sp-
¡p-I, ag XpS-§p-t¼m-gpw Ah-km-\n-¡p-t¼mgpw FÃm hÅnIÄ¡pw 
1% hocy-apÅ t_mÀtUm an{inXw  Xfn-¨p-sIm-Sp-¡p-I F¶o {]
Xn-tcm[ amÀ¤-§Ä Cu tcmKw \nb-{´n-¡m³  kzoI-cn-¡mhp¶Xm-
Wv. ssPh Ipan-fp-IÄ C«p-sIm-Sp¯ sImSn-bnÂ t_mÀtUm an{inXw 
Xfn-¡p-t¼mÄ a®n-em-hm-Xn-cn-¡p-hm³ {]tXyIw {i-²n-¡-Ww. 
kmh-[m\ hm«w
 Ipcp-ap-f-Ins\ _m[n-¡p¶ asämcp tcmK-amWv kmh-[m\
hm«w. Ce-I-fpsS aª-fn¸pw Iptd-tÈ-bpÅ Ce-s]m-gn-¨nepw 
Xïnsâ A{K`m-K-̄ pÅ hm«hpw Cu tcmK-̄ nsâ e£-W-§-fm-Wv. 
tcmK-_m-[-tbä sNSn-I-fpsS aª-fn¸v HIvtSm-_Àþ\hw-_À amk-
¯n-emWv ImWp-¶-Xv. ASp¯ Ime-hÀj-t¯msS tcmKw _m[n¨ 
sNSn-I-fnÂ hoïpw ]pXnb \m¼n-e-IÄ Dïm-tb-¡mw.  F¦nepw 
ag-bn-Ãm¯ amk-§-fnÂ sNSn-IÄ cq£-amb tcmK- e-£W-§Ä 
{]I-Sn-̧ n-¡p-Ibpw {ItaW DÂ]m-Z\w Ipd-ªp-h-cpIbpw sN¿p-¶p. 
\namhnc-I-fp-sSbpw ss^täm-^vtXmd Im]vkn-kn-bp-sSbpw tcmK-
_m-[-bn-Ãm¯ thcp ]nSn¨ sImSn-IÄ  Irjn-bn-S-¯nÂ  \Sp-I. 
IqSp-XÂ  tcmK-_m-[-tbä sImSn-IÄ thcp-]-S-e-t¯m-Sp-IqSn \in-̧ n-
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¡p-I.  sabv-þ-Pq¬  amk-¯nÂ sImSn¡v Hcp Intem{Kmw  th¸n³ 
]n®m¡v C«p-sIm-Sp-¡p-I. kq£vamWp¡-fmb s]mt¨m-Wnb ¢man-
tUm-kv-t]m-dnb AsÃ-¦nÂ ss{St¡m-UÀa lmÀkn-bm\w hf--fn¡v 
50 {Kmw F¶ tXmXnÂ hÀj-¯nÂ cïp-{]m-hiyw (G-{]nÂ-þ-sabv 
amk-¯nepw, k]vXw-_À-þ-H-IvtSm-_À amk-¯n-epw) C«p sImSp--
¡pI. {]Xn-tcm-[-ti-jn-bpÅ C\-amb ]uÀWan Irjn- sN¿pI. 
]pfn-ckw IqSp-X-epÅ a®nÂ ag e`n¨Xn\v tijw hÅn¡v Hcp 
Intem hoXw tUmf-ssaäv AsÃ¦nÂ Ip½mbw C«p-sIm-Sp-¡Â 
XpS-§n-b kwtbm-PnX \nb-{´W amÀ¤-§Ä tcmK-\n-b{´W¯n\v 
kzoI-cn-¡mw.
B{´mIvt\mkv  (Xncn sImgn-bÂ tcmKw)
  Cu tcmKw \Ã hnfhv \ÂIp¶ ]¶n-bqÀ -1 t]mepÅ 
sImSn-IÄ DbÀ¶ {]tZ-i-§-fnÂ Irjn sN¿p-t¼m-gmWv km[m-cW 
Iïphcp¶Xv. tImfn-täm-{Sn¡w ¥ntbm-kvt]m-dn-tbm-bnUkv F¶ 
Ipan-fnsâ B{I-a-Whpw CXn\v Imc-W-am-hp-¶p. Ime-hÀjhpw 
th\Â agbpw bYm-k-abw Bh-iy-amb tXmXnÂ e`n-¡msX hcp-
t¼m-gmWv tcmKw cq£-am-Ip-¶-Xv.  Cu kml-N-cy-¯nÂ hncn-bp¶ 
]q¦p-e-I-fnÂ s]¬]p-jv]-§-fpsS A\p-]mZw ZznenwK ]pjv]-§-
tf-¡mÄ IqSp-X-embn ImWp-¶p. AXn-\mÂ ]cm-K-Ww \S-¡msX 
Cu ]q¦p-e-IÄ Imbv ]nSn-¡p-¶-Xn\v ap¼v sImgn-ªp-t]m-Ip-¶p. 
Cu tcmKw Ce-I-fnÂ _m[n-¨mÂ aªbpw Xhn«pw IeÀ¶ 
]pÅn-Itfm AsÃ-¦nÂ  X-hn-«p-I-eÀ¶ ]pÅn-IÄ¡v Npäpw aª 
-I-eÀ¶ {]`m-h-e-btam {]Xy-£-am-hp-¶p.  
 tcmK-_m-[-tbä Ipcp-ap-fIv aWn-IfnÂ {]tXyI Xc-¯n-
epÅ hnÅ-ep-IÄ  {]Xy-£-s¸«v  aWn--I-fpsS DÄ¡m¼v \jvS-s¸«v 
s]mÅ-bm-hp-¶p. Ime-hÀjm-h-km-\-t¯m-Sp-Iq-Sn-bmWv Cu tcmKw 
km[m-cW ImW-s¸-Sp-I. aqs¸-¯m¯ aWn-IfnÂ IpanÄ_m[ 
Dïm-bmÂ Ah-bpsS hfÀ¨ XS-Ê-s -̧Sp-¶p. ]n¶oSv \nd-hy-Xymkw 
IqSp-XÂ {]I-S-am-hp-Ibpw aWn-IÄ IpdpsI ]nf-cp-Ibpw sN¿p-¶p. 
{ItaW aWn-IÄ Idp¯v DW§nt¸mhp-¶p.
 amÀ¨v amk¯nse aq¶mas¯ BgvN apXÂ sImSn¡v 
50- 60 enäÀ shÅw F¶ tXmXnÂ 15 Znhkw CShn«v PetkN\w 
\S¯pI, Xm§pac§fpsS sIm¼ptImXn XWÂ \nb{´n¡pI, 
ap³IcpXembn 1 iXam\w hocyapÅ t_mÀtUm an{inXw Xfn¡pI 
F¶nh aptJ\ tcmKw \nb{´n¡mw.
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\gvkdnIfnse CeNobÂ/C-e-sIm-gn-¨Â tcmKw
 ssdkIvtämWnb skmfm\n F¶ IpanfmWv IpcpapfIv 
ssXIfnÂ Cu tcmKw Dïm¡p¶Xv. G{]nÂ þ sabv amk§fnÂ 
Iïphcp¶ Cu tcmKw CeIsfbpw XïpIsfbpw _m[n¡p¶p. 
{]mcw`ZibnÂ Nmc\nd¯nepÅ Ipgnª ]pÅnIÄ CeIfnÂ 
{]Xy£s¸Sp¶p. CeIfnÂ IpanÄ X´p¡fpsS hfÀ¨bpw 
ImWphm³ km[n¡pw. {ItaW tcmKw _m[n¨ CeIfnÂ IpanÄ 
X´p¡Ä ]SÀ¶v sI«n¸nWbp¶p. XïpIfnÂ Xhn«p\ndapÅ 
s]m«pIÄ {]Xy£s¸«v Ah apIfnte¡pw Xmtg¡pw hym]n¡p¶p. 
tcmKw _m[n¨ CeIfpsS ASp¯pÅ \m¼pIÄ Xmtgm«v Iq¼n ]n 
¶oSv DW§nt¸mhpIbpw sN¿p¶p. Hcp iXam\w hocyapÅ t_m 
ÀtUm an{inXw Xfn¨mÂ Cu tcmKw XSbphm³ km[n¡pw.
\gvk-dn-I-fnse IShm« tcmKw
 Cu tcmKapïm¡p¶Xv kv¢otdmjyw tdmÄ^vkn F¶ Ip-
anfmWv. km[mcWbmbn Cu tcmKw Pq¬ apXÂ k]vXw_À amkw 
hscbpÅ Ime§fnemWv \gvkdnIfn Â Iïphcp¶-Xv. CeIfn 
epw Xïnepw {]Xy£s¸Sp¶ Nmc\nd¯nepÅ    s]m«pIfmWv 
tcmK¯nsâ {]Ya e£Ww. IpanÄ X´p¡Ä Xïns\ BhcWw 
sNbvXv, tcmKw _m[n¨ CeIÄ Iq¼n, {ItaW sNSn apgph³ 
Icnªpt]mIp¶p. tcmKw _m[n¨ ssXIfpw sImgnªphoW 
CeIfpw tiJcn¨v \in¸n¨pw \gvkdn ipNnXzw ]men¨pw Cu 
tcmKw \nb{´n¡phm³ Ignbpw. XpSÀ¶v 1% hocyapÅ t_mÀtUm 
an{inXw Xfn¨psImSp¡pI.
sshdkv tcmK-§Ä
 Cu tcmKw-aqew IpcpapfIpsNSnbpsS ap«p-IÄ X½n-epÅ 
AIew Ipdªv Ce-IÄ sNdp-Xmbn Ipcp-Sn¨v  t]mhp-¶-Xmbn 
ImWmw. Nne Ah-k-c-§-fnÂ Ce-I-fnÂ aª\ndw IeÀ¶ Ip-
¯p--Itfm hc-Itfm {]Xy-£-s -̧Sp-¶p. tcmK-_m-[-bpÅ hÅn-I-fpsS 
hnfhv {ItaW Ipd-ªp-h-cp-¶p. Ip¡pw-_À samsskIv sshd-kv, 
_mUv\ sshdkv F¶o cïn\w sshd-kp-I-fmWv Cu tcmK-̄ n\p 
Imc-Ww. \gvk-dn-I-fnepw sshdkv tcmKw Iïp-h-cp-¶p. tcmK-_m-
[-bn-Ãm¯ \SoÂ hkvXp-¡-Ä \Sp-hm³ D]-tbm--Kn-¡p-I, tcmK-_m-
[-bpÅ hÅn-IÄ ]ngpsXSp¯v Ah Xobn-Sp-Itbm, Ipgn--¨p-aqSn \
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in-¸n-¡p-Itbm sN¿p-I, aoenaq«-I-sfbpw Cu¨-I-sfbpw \nb-{´n-
¡p-I F¶o  amÀ¤-§Ä Ah-ew-_n¨v tcmKw \nb-{´n-¡-Ww.
^ntÃmSn tcmKw
 ss^täm¹mkva aqe-ap-ïm-hp¶ Cu tcmKw hb-\m-Sv, tImgn-
t¡m-Sv `mK-§fnÂ  Iïp-h-cp-¶p. tcmKw- _m-[n¨ sImSn-I-fnÂ 
hnI-e-amb Xncn-Ifpw  ]q¡fpw Dïm-Ip-¶p. Nne Xn-cn-IÄ hoXn 
Ipdªv Ce-IÄ t]mse cq]m-´-c-s¸-Sp-¶p. tcmKw cq£-am-hp-
¶-tXmsS Ce-IÄ sNdp-Xm-hp-Ibpw ap«p-IÄ X½n-epÅ AIew 
Ipd-bp-Ibpw sN¿p-¶p. C¯cw sImSn-I-fnÂ hnfhv hfsc Ipd-
hm-bn-cn-¡pw. tcmK- _m-[-tbä sNSn-IÄ DSs\ \in-¸n-¨mÂ Cu 
tcmKw hym]n-¡p-¶Xv XSbmw.    
IoS-§Ä
s]mÅp-hïv
     Ipcp-ap-f-Insâ Gähpw hn\m-i-Im-cn-bmb IoS-amWv s]m 
Åp-h-ïv.  Idp¸v \nd-¯n-epÅ Cu sNdnb hïp-IÄ sImSn-bpsS 
Ce-I-tfbpw Xncn-I-tfbpw B{I-an-¡p-¶p.  Ime-hÀjm-cw-`-¯nÂ 
sImSn XfnÀ¡p-hm³ XpS-§p-t¼mÄ s]¬ hïp-IÄ Xncn-IÄ, 
aWn-IÄ Ch-bnÂ ap«-bn«v ap« -hn-cnªphcp¶ ]pgp-¡Ä ({K-_p-
IÄ) apf-Ip-a-Wn-IÄ Xpf-¨p-I-bdn DÄIm¼v Xn¶p \in-¸n-¡p-
¶p. B{I-aWhnt[-b-amb `mK-§Ä BZyw Idp¸v \nd-am-hp-Ibpw 
]n¶oSv \in-¡p-Ibpw sN¿p-¶p. Ch apf-Ip-a-Wn-bpsS DÄ¡m¼v 
]qÀ®ambpw  Xn¶p- \-in-¸n-¡p-¶-Xn-\mÂ  aWn-IÄ s]mÅ-bmbn 
sXm«mÂ  s]mSnªp-t]m-Ip-¶p. IoSs¯ \nb-{´n-¡p-¶-Xn-\p-thïn 
Xm§p ac-§-fpsS sIm¼v tImXn tXm«-¯nse XWÂ {Iao-I-cn-
t¡-ïXmWvv.  ths¸® D]-tbm-Kn-¨pÅ IoS-\m-in-\n-bmb \ow 
tKmÄUv 21 Znhkw  CS-hn«v 0.6% F¶ tXmXnÂ HmKÌv apXÂ 
HIvtSm-_À hsc-bpÅ amk-§-fnÂ  Xfn-¨p-sIm-Sp-¡mhp-¶XmWv. 




{]mbw Ipdª sImSn-Isf _m[n-¡p¶ Hcp {][m\ IoS-am-
Wn-Xv.  ag-¡m-e¯v Cu  IoSw ]pXp-Xmbn XfnÀ¡p¶ A{K-Im-
WvU-§Ä Xpc¶v Xïnsâ DÄ`mKw Xn¶p-\in-¸n-¡p-¶p. CXnsâ 
^e-ambn  apIp-f-§Ä Icnªv DW-§n-t¸m-Ip-¶p. XpSÀ¨-bmbn 
Cu IoS¯nsâ B{I-aWapïm-bmÂ sNSn-IÄ hfÀ -̈bn-ÃmsX apc-
Sn-¨p-t]m-hp-¶p. ]pgp-hnsâ B{I-aWw IqSp-X-embn Iïp-h-cp-¶Xv 
sNSn-I-fnÂ [mcmfw ]pXnb \m¼p-IÄ apf-bv¡p¶ Pqsse apXÂ 
HIvtSm-_À amk-§-fn-em-Wv. ssPh IoS-\min\nIÄ D]-tbm-Kn¨v 
\nb-{´n-¡m-hp-¶-Xm-Wv.
Ce-t¸³ 
Ce-t -̧\nsâ A{I-aW ̂ e-ambn Xfncne-I-fpsS Acn-Ip-IÄ apI-
fn-te¡pw Xmtg¡pw Npcpïv Ce-I-fnÂ sNdnb XSp¸pI-fpÅXmbn 
tXm¶p-¶p. ]pXnb \m¼p-IÄ Npcpïv IqSn Ce-bpsS hen¸w 
Ipdªv hnIr-X-am-hp-Ibpw sN¿p-¶p. Ce-I-fnÂ hnfÀ¨ ImW-
s¸-Smw. Ce-bpsS Acn-Ip-IÄ Npcpïv IpgÂt]mse cq]-s¸-Sp¶ 
`mK¯v Cu {]mWn-IÄ Iq«-ambn hkn¡p-¶p. CXns\ ]pI-bneI-
jmbw AsÃ-¦nÂ ths¸® D]-tbm-Kn¨pÅ IoS-\m-in\n Xfn¨p 
\nb-{´n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 
iÂ¡IoS-§Ä
  iÂ¡IoS-§-fnÂ aÊnÂ kvsIbnÂ XmbvX-Sn-bnepw  
{]mb-apÅ sImSn-I-fpsS Ce-I-fnepw ]än-̧ n-Sn v̈ \ocq-än-¡p-Sn-¡p-¶-Xp-
aqew CeI-fnÂ sNdnb Ip¯p-IÄ Dïm-Ip¶p. XpSÀ¶v aª-fn¨v 
Ce DW§n sNSn apgp-h-\mbpw DW-§n-t¸m-hp-¶p. CXns\ \nb-{´n-
¡p-¶-Xn\v 3% ths¸®tbm ^njv HmbnÂ tdmknt\m AsÃ-¦nÂ 
0.3% \ow tKmÄtUm 21 Znhkw CS-hn«v cïp -{]m-hiyw Xfn-¨p-sIm-
Sp-¡mhp-¶-XmWv.
aoenaq«-IÄ
 ¹mt\m-tIm-¡kv hÀ¤-¯nepw kyqtUm-tIm-¡kv hÀ¤-
¯nepw DÅ aoen aq«-I-Ä Xfn-cn-eI-tfbpw Xïn-s\bpw thcn-t\
bpw s]mXnªv sNSn¡v hm«w hcp-¯p¶p. Ch Iq«-ambn thcns\ 
B{I-an-¡p-¶-Xp-hgn sNSn aª-fn¨v hmSn \in-¨p-t]m-Ip-¶p. 
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ss^täm-̂ vtXmd _m[bpw \nam-hn-c-bpsS B{I-a-W-hpapÅ sImSn-
I-fnÂ aoen aq«-I-fpsS B{I-a-Ww IqSp-X-em-bn-cn-¡pw. th¸n³ ]n 
®m¡v hf-ambn \ÂInbpw ssPh IoS-\m-in-\n-IÄ D]-tbm-Kn¨pw 
Ch \nb-{´n¡mw.
KmÄ anUvPv
 sNdp ]pgp-¡Ä Xfn-cn-e-I-fpsS Xïnepw, Ce-I-fnepw, 
Xïnepw \ndªv IoS-_m[-tb-ä -̀ mKw hnI-kn¨p \nÂ¡p-¶-Xmbn 
ImW-s¸-Sp-¶p. ssPh IoS-\m-in-\n-IÄ D]-tbm-Kn¨v Chsb \nb-
{´n¡mw.
hnf-sh-Sp-¸v, kwkvI-c-Ww, kw`-cWw
 sabv-þ-Pq¬ amk-§-fn-emWv Ipcp-ap-f-Iv Xncn-bn-Sp-¶-Xv. ]
pjv]n-¨-Xn\p tijw hnfsh-Sp-¸n\v 6 apXÂ 8 amkw thïn-hcpw. 
Xmgv¶ {]tZ-i§-fnÂ hnf-sh-Sp¸v \hw-_À amkw apXÂ P\p-hcn 
hscbpw ae-tbmc taJ-e-I-fnÂ P\p-hcn apXÂ amÀ v̈ hsc-bp-am-Wv. 
]n¶oSv aWn-IÄ saXn-s¨-Sp¯v tNän hr¯n-bm-¡p-¶p. Ip-cp-ap-fIv 
aWn-IÄ thÀs¸-Sp-¯p-¶-Xn-\mbn saXn-b-{´-§fpw D]-tbm-Kn-¡m-
hp-¶-Xm-Wv.  thÀs¸-Sp-¯nb aWn-IÄ ]män hr¯n-bm-t¡-ï-Xm-
Wv. Cu Ipcp-ap-fIv aWn-IÄ Ip«-bn-en«v Hcp-an-\p«v t\cw Xnf-¸n¨ 
shÅ-¯nÂ  ap¡n-sb-Sp-¯mÂ aWn-IÄ¡v \Ã BIÀj-I-Xzhpw 
Idp¸v \ndhpw e`n-¡pw.  CXn\p ]pdsa DW-¡phm³ FSp-¡p¶ 
ka-bhpw Ipd-ªp-In-«pw. Ipcp-ap-fIv DW-¡phm-\mbn Cuä-sIm-ïp-
ïm-¡nb ]\t¼m hr¯n-bpÅ tIm¬{Ioäv Xdtbm D]-tbm-Kn-
¡mw. aWn-IÄ DW-¡p-hm-\mbn  hnhn[ Xc-¯n-epÅ b{´-§fpw 
D]-tbm-Kn-¡mw.
 \Ãh®w DW-§nb 8-10 iX-am\w am{Xw Pemw-i-apÅ Ipcp-
ap-fIv am{Xsa Nm¡nÂ sI«n kq£n-¡p-hm³ ]mSp-Åq.  Nm¡p-IÄ 
]pXn-bXpw hr¯n-bp-ÅXpw  CuÀ¸tam aäv amen-\y-§tfm CÃm-̄  
Xpw Bbncn-¡p-hm³ {]tXyIw {i²n-¡-Ww. Ipcp-ap-fIv kq£n-¡p¶ 
Ad-I-fntem tKmUu-Wp-I-fntem aäphkvXp-¡Ä  kq£n-¡-cp-Xv. 
ImcWw Ah-bnÂ  \n¶v amen-\ytam ZpÀKÔtam Ipcp-ap-f-In-te¡v 
]S-cp-hm³  CS-bm-Ipw. Xcw-Xn-cn¨ Ipcp-ap-fIv {]tXyIw kw`-cn¨v 
kq£n¡-Ww. tKmUu-Wp-I-fnÂ Nm¡p-IÄ kq£n-¡p-t¼mÄ 
XdbnÂ ac-¸-eI \nc¯n AXn-\p-ap-I-fnÂ ASp¡n hbv¡-Ww. 
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Xd-bnÂ \n¶pÅ CuÀ¸w Ipcp-apf-Ins\ _m[n-¡phm-Xn-cn-¡p-¶-
Xn-\mWv C{]-Imcw sN¿p-¶-Xv. 
Ip-cp-ap-f-In-sâ aq-ey-hÀ²n-X D-Xv-]-¶-§Ä 
shÅ Ipcp-ap-fIv
 shÅ Ipcp-ap-fIv D-ïm-¡p-hm-\mbn ]gp¯v ]mI-amb Ip-
cp-ap-fIv BWv D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xv. ]c-¼-cm-KX coXn-bnÂ ]gp¯ 
Ipcp-ap-fIv 8þ10 Znhkw shÅ-¯nÂ ap¡nsbSp¯ tijw tXmSv 
Ifªv hoïpw shÅ-̄ nÂ IgpIn DW-¡p-¶p. kq£va PohmWp 
D]-tbm-Kn¨v shÅ- Ip-cp-ap-fIv DXv]mZn-¸n-¡p¶ hnZy kpK-Ô-hnf 
Kth-jW tI{µ-̄ nÂ hnI-kn-̧ n-s -̈Sp-̄ n-«p-ïv. apgp¯ aWn-IfpÅ 
]¶n-bqÀ 1 C\w shÅ Ipcp-ap-fIv Dïm¡p-hm³ Gähpw tbmPn-
¨-Xm-Wv. 
\nÀ-Ö-eo-I-cn-¨ ]-¨ Ip-cp-apfIv
 ]-̈ -Ip-cp-ap-f-Iv h-Ån-I-fnÂ-\n-¶p ap-gp-h³- aq-s -̧̄ p-¶-Xn-\p 
ap-¼v ]-dn-s¨-Sp-¯v- kw-kv-I-cn-¡p-¶-XmWv  \nÀ-Ö-eo-I-cn-¨ ]-¨-Ip-
cp-ap-fIv. H-tc h-en-¸hpw Xq-¡-hp-ap-Å ]-¨-¡p-cp-apf-Iv a-Wn-IÄ 
]-dn-s¨-Sp-¯v G-I-tZ-iw 20 an-\n-«v Nq-Sp-sh-Å-¯n-en-«v sh-Åw H-gn-
hm-¡n-b-Xn-\v ti-jw X-Wp-¸n-¨v kÄ-^À-U-tbmIv-ssk-UnÂ ap-¡n-
sb-Sp-¡p¶p. ]-¨ \ndw \n-e-\n-dp-¯p-hm-\m-Wv C§-s\ sN-¿p-¶Xv. 
A-Xn-\v ti-jw 50 Un-{Kn sk³-jy-knÂ Nq-Sm-¡Ww. kq-cy-{]-Im-
i-¯nÂ D-W-¡p-hm³ ]m-Sp-ÅXÃ.
D-¸n-en-« ]-¨-¡p-cp-apfIv
 5 - 6 am-kw aq-¸p-Å ]-¨-¡p-cp-ap-f-Iv 20% D-¸p-sh-Å-¯nÂ 
\m-em-gv-N-bn-«-ti-jw sh-Åw hmÀ-¯p-I-f-bp-I. ]n-¶o-Sv 17% D-¸p-
sh-Å-¯nÂ 1% kn-{Sn-¡v A-¾hpw tNÀ-¯v henb t_m-«n-en-em-¡n 
kq-£n-¡pI.
Ip-cp-apf-Iv s]mSn
 km-t¦Xn-I hn-Zy hn-Im-kw {]m-]n-̈  C-¡me-̄ v hf-sc Xm-W 
Du-jv-am-hnÂ a-W-tam, Kp-W-̄ n-sâ Z-i-e-£¯n-sem-cw-itam \-ã-am-
Im-sX Ip-cp-ap-fIv, b-{´-§Ä (lm-a-À anÂ, ]n³ anÂ F-¶nh) 
D-]-tbm-Kn-¨v s]m-Sn-¨m-Wv I-dp-¯ Ip-cp-apf-Iv s]m-Sn D-ïm-¡p-¶Xv. 
C§-s\ s]m-Sn-s¨-Sp-¯ Ip-cp-apf-Iv A-cn-s¨-Sp-¯v hnhn-[ A-f-hp-I-
fp-Å ]m-bv-¡-äp-I-fnÂ \nd-¨v hnÂ-¡p¶p.
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sÌ-dn-sse-bv-kv-Uv s]¸À
 D-W-§n-b I-dp-¯ Ip-cp-apf-Iv {]-tXy-I b-{´ km-a-{Kn-IÄ 
D-]-tbm-Kn-¨v H-cp an-\p-«v D-bÀ-¶ Du-jv-am-hnÂ Nq-Sm-¡n-b-ti-jw s]-
s«-¶v X-Wp-¸n-¨ ]m-bv-¡v sN-¿p-¶ D-Xv-]¶w. 
Ipcp-ap-f-Iv F®
 \o-cm-hnbntem sh-Å¯ntem tkzZ-\w sN-bv-sX-Sp-¡p-¶ 
Xm-Wv Ip-cp-ap-f-Iv F®.
Hfn-tbm-d-kn³
 Ip-cp-apf-Iv s]m-Sn-bnÂ \n-¶v tkmÄ-shâ v F-Iv-kv-{S-m£³ 
km-t¦-Xn-I-hn-Zy-bn-eqsS Cu-ssYÂ BÂ-¡-tlmÄ, A-k-täm¬ 
Xp-S§nb HmÀ-Km-\n-Iv A-¾-§Ä D-]-tbm-Kn-¨mWv Hfn-tbm-d-kn³ 
D-Xv-]m-Zn-̧ n-¡p-¶Xv.  C-Xn-sâ D-Xv-]m-Z-\-̄ n-\v D-]-tbm-Kn-¡p-¶ a-säm-
cp km-t¦Xn-I hn-Zy-bm-Wv kq-¸À {In-än-¡Â ImÀ_¬-ssU-tbm 
Iv-ssk-Uv F-Iv-kv-{Sm-£³.
^m-äv t_-kv-Uv s]¸À
 sIm-gp-¸n-s\- A-Sn-Øm-\-am-¡n D-ïm-¡p-¶ Ip-cp-ap-fm-Im-
Wn-Xv.  Hfn-tbmd-kn-sâbpw ssX-e-¯n-sâbpw an-{in-Xw em-bn-\n 
cq-]¯n-ep-Å ̀ -£y F-®bn-tem, ssl-t{Um-Pn--t\-äUv sIm-gp¸ntem 
X-¿m-dm-¡p-¶-Xm-WnXv.  a-tbm-Wn-kn-sâ L-S-I-am-bn C-Xv D-]-tbm-
Kn-¡p¶p.
F-Iv-kv-{SqU-Uv s]-¸À
 H-ä-L-«-̄ n-em-bn Ip-cp-ap-f-In-s\ A-Wp-hn-ap-à-am-¡n s]m-Sn-̈ v 
F³-Im-]v-kp-te-äv sN-bv-Xv kw-kv-I-cn-s¨-Sp-¡p-¶p F-¶ {]-tXy-I-X-
bmWv F-Iv-kv-{SqU-Uv s]-̧ -dn-\p-ÅXv. Nq-Sn-sâbpw aÀ-±-\¯n-sâbpw 
A-f-hnÂ- Im-cyam-b am-äw h-cp-̄ n-bm-Wv C-Xv X-¿m-dm-¡p-¶Xv.  C-Xn-
te-¡m-bn \-¶m-bn kw-kv-I-cn-̈  hy-Rv-P-\-§Ä C-c-« kv-{Iq-hnÂ-Iq-Sn 
I-S-¯n-hn-Sp-t¼mÄ In-«p-¶ DÂ-¸-¶-¯n-\v Ip-cp-ap-f-In-sâ {]-tXy-I 
hm-k-\-bpw, cp-Nn-bpw, cm-k-L-S-\-bpw D-ïm-bn-cn-¡pw.  Cu D-Xvv-
]-¶-¯nÂ _m-Îo-cn-b, bo-kvväv, ]q-¸Â F¶n-h aq-e-ap-Å A-Wp 
_m-[ hf-sc Ip-d-hm-bn-cn-¡pw.  F-Iv-kv-{Sq-U-UnÂ Iq-Sn I-S-¶p-h-cp-¶ 
sNdn-b \m-cp-cq-]-¯n-ep-Å ]-ZmÀ-°w ]n-¶o-Sv s]Ã-äv cq-]-¯nÂ 
ap-dn-s¨-Sp-¯v Iym-]v-kq-fm-¡n hn-]-Wn-bnÂ hnÂ-¡p¶p.  Cu D-Xv-]-
¶-¯n-\v hn-]-Wn-bnÂ "am-ÌÀ kv-ss]-kv' F-¶p-]-d-bp¶p.
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achn-¸n-¨v D-W¡n-b ]-¨-Ip-cp-apf-Iv
 tXm-«-¯nÂ \n-¶v F-Sp-¡p-¶ Ip-cp-apf-Iv X-Wp-¸n-¨v a-c-hn-
¸n-¨v D-W-¡n-sb-Sp-¡p-¶-Xm-WnXv. ]-¨-¡p-cp-ap-f-In-sâ X\n-a \n-e-
\n-dp-¯p-hm³ C-Xn-\v I-gn-bpw.
KmÀ-_nÄ-Uv (tN-änb)  Ip-cp-ap-f-Iv 
 \-¶m-bn D-W-¡n-sb-Sp-¯ Ip-cp-ap-f-InÂ \n¶pw IÃv, a®v, 
am-en-\y-§Ä, a-äv ]m-gv h-kv-Xp-¡-Ä C-h-sbÃmw-\o-¡w sN-bv-Xv X-cw-
Xn-cn-s¨-Sp-¯ Ip-cp-ap-f-Im-Wn-Xv. 
kÀ«n-^n-t¡j³
 ssPh Irjn coXn-bnÂ DXv]m-Zn-¸n¨ \Ã KpWta·-bp-Å 
Ipcp-ap-f-In\v hn]-Wn-bnÂ Xmc-X-tay-\ -D-bÀ¶ hne In«p-¶Xp 
sImïv IÀj-I\v IqSpXÂ em`w t\Sn-sb-Sp-¡p-hm³ km-[n-¡p¶p. 
ImÀjnI Iq«m-bva-bn-eq-sSbpw IpSpw-_{io t]mepÅ GP³kn-I-fn-
eq-sSbpw Chbv¡v kÀ«n-^n-t¡-j\pw hn]-Wn-bpw A\m-bm-tk\ 
t\Sn-sb-Sp-¡m-hp-¶-Xm-Wv.
 DXv-]m-Z-\ Kp-W-\n-e-hm-cw D-d-t¸m-¡p-¶ptïm F-¶v D-d-¸p-
h-cp-¯n km-£y ]{Xw \Â-Ip-¶-Xv H-cp kzX-{´ G-P³-kn-bm-Wv. 
Cu kÀ-Sn-^n-t¡-j³ G-P³-kn-IÄ \n-b-an-¨n-«p-Å \n-co-£-IÀ 
Ir-jn-bn-Sw k-µÀ-in-¨v ImÀjn-I co-Xn-IÄ \n-co-£n-¨v A-h tc-J-
I-fm-bn kq-£n-¡p¶p. ]-c-¼-cm-K-X hn-f-I-fpw ssPho-I hn-f-Ifpw 
Ir-jn-sN-¿p-¶psï-¦nÂ \nÀ-_-Ô-ambpw Ir-jn-co-Xn-IÄ tc-J-s¸-
Sp-¯n-bn-«p-sï-¦nte Cu km-£y ]{Xw e-`n-¡p-I-bpÅq.
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ssPh kÀ«n-^n-t¡-j³ \ÂIp¶ tIcf-¯nse 
AwKoIrX Øm]-\-§Ä
•  C´y³ HmÀKm-\nIv kÀ«n-̂ n-t¡-j³ GP³kn (INDOCERT) 
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 t^m¬: 0484 2630909
 Cþ-sa-bnÂ: info@indocert.org
•  emt¡m¬ Izmfnän kÀ«n-^n-t¡-j³ ss{]häv enan-äUv  
 (LACON) 
 tN\{X, Xncp-h-Ã, ]¯-\w-Xn-« þ 689101
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 Hcp enäÀ k v̄ X¿m-dm-¡phm³ Dt±iw 20 {Kmw th¸n³Ipcp 
thWw. \¶mbn NX¨ th¸n³ Ipcp ]cn¸v XpWn-bnÂ Ingn-sI«n 
shÅ-¯nÂ 6 - 10 aWn-¡qÀ hsc IpXnÀ¯p hbv¡-Ww. ]n¶oSv 
Ingn \¶mbn ]ngnªv CXnse k¯v shÅ-¯nÂ IeÀ¯-Ww. 
emb-\n-bpsS \ndw sXfn-bp-¶-Xp-hsc Ingn ]e-{]m-hiyw shÅ-̄ nÂ 
ap¡n-̧ n-gn-b-Ww. AXn\p tijw Cu emb\n sNSn-IfnÂ sXfn-¡mw.
ths¸® FaÄj³
 ths¸® tkm¸p-ambn tNÀ¯v ]X-¸n¨v IoS-\m-in-\n-bmbn 
D]-tbm-Kn-¡mw. 30 an.-en. ths¸® Hcp ]c¶ ]m{X-¯nÂ FSp¯ 
tijw tkm¸n³ Ijv-W-§Ä sNdp-Xmbn Acnªv ]X-¸n-¡-Ww. 
]mensâ \ndw e`n-¡p-¶-Xn\pw \¶mbn ]X-bp-¶-Xn\pw thï{X 
tkm v̧ tNÀ¡-Ww. \Ã ]mensâ \ndw e`n-¡p-¶-Xp-hsc CXv XpS-c-
Ww.  ths -̧® F-aÄ-j³ D-]-tbm-Kn v̈ \ocq-än-¡p-Sn-¡p¶ IoS-§Ä, 
Ce ImÀ¶p Xn¶p¶ ]pg-p¡Ä, hïp-IÄ F¶n-h-bvs¡-Xntc c£ 
t\Smw. emb\n sNSn-I-fnÂ \¶mbn ]nSn-¨n-cn-¡p¶Xn\pw hym]n 
-¡p-¶-Xn\pw tkm¸v klm-bn-¡p-¶p.
ths¸® þ shfp-¯pÅn an{inXw
 cïp iX-am\w hocy-apÅ an{in-X-ap-ïm-¡p-hm-\m-bn 50{Kmw 
_mÀ tkm-̧ v sN-dn-b I-jv-W-§-fm-bn ap-dn-̈ v A-c en-äÀ sh-Å-̄ nÂ 
I-e-¡n-sb-Sp-¡p-I. C-Xn-te-¡v 200 an. th-s¸-® km-h-[m-\-¯nÂ 
H-gn-¨v \Ãh-®w Cf-¡n ]-X-¸n-s¨-Sp-¡p-I. ]n-¶o-Sv 200 {Kmw sh-fp-
¯p-Ån 300 an. sh-Å-¯nÂ NX-¨v \o-sc-Sp-¯v taÂ-]-d-ª an-{in-
X-¯n-te-¡v tNÀ-¡p-I. C-Xn-te-¡v 9 en. sh-Åw tNÀ-¯v t\À-¸n-¨v 
Io-S-\m-in-\n-bmbn -D]-tbm-Kn¡mw
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]pI-bn-e-¡-jmbw ( Tobacco decotion)
 ]e IoS-§-fp-sSbpw \nb-{´-W-¯n\v ]pI-bne¡jmbw 
hfsc ^e-{]-Z-am-Wv. CXp X¿m-dm-¡p-¶-Xn\v 400 {Kmw ]pI-bne 
sNdnb Ij-W-§-fm¡n Acn-sª-Sp¯v \mep enäÀ shÅ-¯nÂ 
Hcp cm{Xn IpXnÀ¯p hbv¡-Ww. Cu emb\n AÂ¸w NqSm-¡nb 
tijw ]pI-bne \¶m-bn¸ngnªv CXnsâ k¯v tiJ-cn-¡-Ww.
Hcp iXam\w t_mÀtUm an{inXw 
X¿m-dm-¡p¶hn[w 
 100 enäÀ t_mÀtUm an{inXw X¿mdm¡phm³ Hcp Intem 
Xpcniv \¶mbn s]mSn¨v XpWn Ingnbnem¡n 50 enäÀ shÅ¯nÂ 
ebn¸ns¨S¡pI. \oäp I¡ shÅw IpSªv \oänsbSp¯v Hcp 
In.Kmw 50 enäÀ shÅ¯nÂ thsd ebn¸ns¨Sp¡Ww. ]n¶oSv 
Xpcniv emb\n I¡ emb-\n-bn-te¡v kmh-[m\w Hgn¨v \¶mbn 
Cf¡n sImSp¡pI. C{]Imcw X¿mÀ sNbvXv t_mÀtUm an{inXw 
\Ã \oe \ndambncn¡pw. t_mÀtUm an{inX¯nsâ Iq«v icn 
bmtWmsb¶v Adnbm\mbn an\pks¸Sp¯nb Ccp¼v I¯ntbm/ 
s»bntUm cïp an\p«v t\cw emb\nbnÂ ap¡nsbSp¡pI. I¯nbn-
tem/ s»bnUntem sN¼nsâ Awiw (Xnf¡w) ImWp¶psh¦nÂ 
\oäpI¡ emb\n hoïpw tNÀ¯v \nÀhocyam¡Ww. C{]Imcw 
X¿mÀ sNbvX t_mÀtUm an{inXw ssPh Irjn-bnÂ IpanÄ \m 
in-\n-bmbn D]tbmKn¡mhp¶XmWv. t_mÀtUm an{inXw X¿mdm 
¡pt¼mÄ sN¼v, a®v, ¹mÌnIv, acw F¶nh sImïpÅ ]m{X§Ä 
D]tbmKn¡pI.
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